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and Exlension Thecrems" and Extension Theorems" 
p 12 下から 6行目
Tz T1 = T1 Tzl whenever Tz T1 = T1 Tz whenever 
p 12 下から 1行目
(~tμ(日))<η) (~tμ(日~<η)
p 20 上から 3行白
1Tったもとのであり 1Tったものであり
p 23 表-3第一欄上から




( c ) ( b ) 
p 23 右下図
( b ) ( c ) 
p 25 図 4縦軸
ムNc品iax ーム Nc~~
p 53 上から10行目
date obtained data obtained 
p 58 下から 8行目
原因が圧密係数 原因を圧密係数
p 58 下から 2行目
共に一層に 共に一層
k μpF6τm 5三 上から 8行目
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